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Breve Resumen  de la Conferencia: “La formación científica, clínica, 
humanista y ética: la visión del Profesor Duque”. 
 
La Neuropsicología es una disciplina y también una especialidad. Como disciplina debe 
ser conocida por múltiples profesionales [también no psicólogos] y como especialidad 
es realizada por psicólogos y neurólogos, aunque depende de diferentes autores este 
aserto anterior. La formación esencial de un neuropsicólogo es la clínica. Y la clínica se 
aprende en el día a día y con los maestros adecuados.  
Esta especialidad engloba todas las alteraciones de la cognición en cualquier condición 
médica, tanto a nivel de diagnóstico como de tratamiento.  
Hay algunas bases fundamentales de conocimiento de cualquier interno de 
Neuropsicología: Neurociencia Cognitiva, neuroanatomía, neurofisiología, psicología 
cognitiva, ética clínica, propedéutica, neurología y neurología infantil, psicopatología 
básica, neurorradiología. 
El conocimiento teórico es básico, pero sin la formación clínica de al menos 3 ó 4 años 
no se sabrá qué hacer. 
La formación se adquiere en el día a día. La formación no se adquiere en másteres ni 
en postgrados. Se adquiere haciendo con diferentes profesionales.  
Potenciar una acreditación en Neuropsicología que no sea clínica será principalmente 
algo absurdo y fuera de todo argumento razonable. 
 
